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TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU ,  s -
Beyazıt
Beyazıt meydanı eski devirlerdenberi İstan- 
bulun meşhur yerlerinden biridir. BizanslIlar za­
manında burası İmparator Theodosius ile oğul­
larının heykelleri bulunan ve Forum Theodosius 
diye anılan geniş bir meydandı.
Bu meydanın cenub cihetine rastlıyan ve bu­
gün Şimkeşhanenin işgal ettiği sahada, 1928 yı­
lında bir İngiliz arkeoloji heyeti ile müzelerimi­
zin müştereken yaptığı kazıda üç kapılı bir tâkı- 
zaferin kalıntıları bulunmuştur. Kırk üç metre 
uzunluğunda ve takriben yirmi üç metre yüksek­
liğinde olan bu kalıntıların imparatorla oğulları­
nın heykellerinin kaide kısmını teşkil ettiği tah­
minlerine karşılık eski Theodosius meydanının 
giriş kapısı olduğu hakkında da bazı kanaatler 
mevcuddur(l).
Istanbulun fethinden sonra Fatih ilk ikamat- 
gâhını Beyazıt’ta yaptırmış, bu suretle meyda­
nın bulunduğu saha ve ilerisi geniş korular ve 
çiçek bahçeleri ile örtülmüştü. Ayrıca ilk Türk 
darphanesi de gene Fatih tarafından Beyazıtta 
ve bugün Şimkeşhanenin bulunduğu yerde inşa 
olunmuştu.
Fatih’in oğlu II. Beyazıt, Beyazıt meydanına 
büyük bir cami, medrese, kervansaray ve hamam 
yaptırmış ve meydan bu kıymetli külliye ile ta­
mamen bir Türk karakterini iktisab etmişti.
On sekizinci asırda Beyazıt meydanına Sim- 
keşhane ve teferruatı yapılmış, II. Abdülhamid 
zamanında ve Said Paşanın sadaretinde Beyazıt 
meydanına bir umumî kütüphane inşa olunmuş­
tu. Eski asırlarda Beyazıt meydanının etrafın­
da bazı meşhur vezirlerimizin konakları da bu­
lunuyordu.
XIX. asırda Fatih’in ilk yaptırdığı saray ye­
rinde Serasker kapısı bina olunduktan sonra, Be­
yazıt meydanına da bir askerî hüviyet verilmek 
istenmiş ve bugünkü Üniversite giriş kapısı ile 
yanındaki kasırlar da o sırada inşa olunmuştu. 
Bu kapının inşası hakkında Eşref Albatı şu ma­
lûmatı vermektedir: «Asırlardanberi Osmanlı 
imparatorluğuna hükümet merkezliği yapmış 
İstanbul bir imar plânına malik olamamıştı. Av­
rupa şehirleri plânlarla eşsiz güzelliklere mazhar 
olmuşlardı. İstanbul gibi dünyanın en büyük ve 
en kalabalık, sonra en güzel şehri asrî bir plân­
dan neden mahrum olsun... Bu ihtiyacı ilk gören 
zat Bekir Paşa omuştur.
«Bekir Paşa İstanbul’un bir sanat âbidesi 
olan camileri esas tutarak bir plân hazırladı.. Mi­
mar Sinanm Süleymaniyesi, Mimar Hayreddinin 
Beyazıt camii, Mimar Mehmet Ağanın Suitanah- 
med camii, Mimar Davut ve Kasım’ların Yenica- 
mii, Fatih, Sultanselin, Mihrimah, Lâleli, Nuru-
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Osmaniye camilerini esas noktalar tutarak bütün 
Istanbulun yollan bu yüksek mâbedlere doğru 
geliyor, camiler geniş meydanlar ortasında kalı­
yordu. Avrupa treni şehrin içine bu plânla soku­
luyordu. En büyük gar Yedikulede, Kazlıçeşmede 
yapılıyordu. İstanbul surlarının Yedikuledeki 
yaldızlı kapısı, Fatih Sultan Mehmed’in İstan­
bul’a ilk girdiği kapı farzedilerek oraya büyük 
bir kapı plânı yapmıştı. Sonradan Bekir Paşanın 
yaptığı plândaki bu kapı krokisi, Namık Paşa 
merhum, Bağdad’dan getirdiği para ile Babıser- 
askerî binası yapılırken, bu kapıyı oraya yap­
mıştır. Bu kapı şimdi Beyazıd meydanına bakan 
ve Üniversitenin, iki tarafında köşkleri olan ve 
Arab mimarî tarzındaki büyük kapıdır.
«Gene bu İstanbul plânına göre Marmara sa­
hillerine düşen surlar yıkılıyor, bunların taşlarile 
bütün sahil bir rıhtım haline sokuluyordu. Şehir­
de tren işlemiyor, tramvay getirtiliyordu. Aynı 
zamanda muhtelif parklar da yapılıyordu. Eyüp
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Sultan camiine de bir takım ilâveler yapmak su- 
retile bir ehemmiyet verilecekti.
«Bekir Paşa aynı zamanda Îstanbulda açıl­
ması düşünülen ilk Türk Darülfünununun da 
plânını yapmıştı. İlk Darülfünunu Sultanahmet 
camii ile, Ayasofya arasında yapmıştı. Fakat 
Tanzimat ricali bu yeri değiştirerek, eski Bizans 
Darülfünununun bulunduğu Mühürhane meyda­
nına yaparak, bu muazzam binayı Ayasofya ca- 
miinin burnunun dibine sokarak, çirkin bir hâle 
getirmişlerdi» (2).
Cumhuriyet devrinde Beyazıt meydanı ehem­
miyetini muhafaza etmiş, millî bayramlarda bu­
rası bir merasim yeri olarak kullanılmış ve Şeh­
remini Haydar (hey) bu meydanın ortasına bü­
yük bir havuz yaptırmıştı.
Istanbulun son imar faaliyetleri sırasında bu 
meydanın da ehemmiyetle ele alındığı görül­
mektedir. Henüz netice belli olmadığından tasar­
lanan proje hakkında bir fikir ileri sürmeye im­
kân görülememektedir.
Devirler görmüş, iki büyük medeniyete sah­
ne olmuş bu tarihî meydanda devrimize kalan 
sanat ve tarihî yadigârlarını Beyazıt camii, Be- 
yazıd hamamı, Medrese, Simkeşlıane, Üniversite 
kapısı teşkil etmektedir.
Geniş ve sade mimarisi ile Fuad Paşa konağı 
da son devrin yapılarına göre meydana bir gü­
zellik vermektedir.
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